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j^qRiRr i ^^^FT, "^tn^iwr', f^rt^', ' w r , sfk '^ fr^pi'i 1929 
3ik ^ 3Tr4t t i ^nf cRJ ' k n ^ 3n^ ^ ^ ^ ^ 
^ w i 
i<Mcnif sfk ^R^jitt ^iWtqf sra ^ 
i't 
W I R ^ ^ f ^ l "^ t^RR "^ ^enf^ ^ f ^ ^ ^RFTiait ^^ ^ 5PM 
f ^ i viM-^ w ^ ^ 5CT sfN: f ^ f ^ % ^ ^ mR=iiR=h f^Rs^r afk f^mm 
3?k ^ w ^ s i t ^ f^TO^ w^ T^gm ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ot 
tR viRr^ rfRsid f3n ^^ ^ t o ^ ynP^w w n s j f # srcRtf^ cp^  
^T^ f ^ l f i H ^ ^ ^ ^ ^ r c R ^ t e ^ wm ^ ^ f ^ ^ ^ 
^ f ^ ww^ ^ ft^ wm fim\ sfii ^ ^I^R ^ f^ r^s i f 
^ 3jt?: ww^ ^ eqn 3iTHF5f^  ^T^ f3n % ^ ^rmf m to p r ^ ' 
^ f ^ f^ TO[T3it ^ ^ ir a n ^ ^ F t t e ^n i^ft^ F sncfWRn ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^HM m W I ^ ^ % ^ ^ptcti 
m f ^ r ^ f^JT Tj^ cf^t^ t w ^ T W B ^ 
^ ^ SRI: % ^ ^ ^ W^T ^ TO ^Rrd 
^ wm " i r n ^ ^ w ^ i ^ l^pwait ^ ^ ^^ RTH e r f t 
'IRT HKWUI ^-RT ^ ^ 3IM")tHI BR^ |TT ^ ^ t ^ 
^ ^ SR % ^TO SJRl^ ^ # ^ 
^ t-R % SfRT^  ^ ^ ^ m W^T % ^ EJ^  ^ ^ 
'it) 
^ s ^ f z ^ ^ f ^ ^ irai feit ^ ^ e i W r % 
^FT^F? ^ iMr^iR % jnqrf^ ^TRcn^t qri '^m^ % M^^ RI^  
% ^ ^ ^ ^ % f ^ TO % aft ^ 
^ 'rrf f ^ f ^ l ^ W ^^ t f ^ ' ^ t w ^ ^ ^ w n ^ 
•^JiW f f ^ ^^PTO ^ f W g^rar % ^ % 1F1 ^ 
sfk 3#HF ^ P^T f^RM f ^ 3i{%cT fSTT ^ ^tpq]^ 
^f l^ ^ CffsR ft^ 
T^I ^ WW t l % ^ ^ 
tar t l % ^ ^ % f ^ ^ W c R t l q h p ^ 
anf^ % ^ f ^ ^ ten w ^ w ^ n ^ w i ^ f 
an^R w i ^ f ^ ^ ^ f r t i 
tel^' ^ fm^ % ^ ^ ^ 5TRWT fsn w ^ ^ 
W % ^ ^ ^ T^RRI % I ^ t l ^^ ^ ^ 
3IN ^ siT^ ^ % ^ t ^Ptlf^ ^ f ^ ^ 3fk 
% ^ sini? ^ ^ I sif^i^ ^ vit ^ f W q i ^ % m f ^ 
lb 
^ f f ^ ^ i m t e m wrraff xr JT^FRT ^ w r ^ - W T , 
t l W T O ^ f^ RTCeiRl ^ WT 
f ^ % l^qf^TFT qft TTHfj S f ^ ^^ l l ^ Tisqcpf HJ^  
• ' i t^ ' ^ W T O ^ ^ w i t ^ ^ s q ^ i t i ^ 
W M % ^ "^m l i ^ ^ 
^ 3JFT 311^ Bfit ^ ^ ^ ^ ^ t e ^ ^ ^ r ^ 3k oznw 
3k f^FT f ^ ^ spq w m f ! t^ T^ff f3Tf ^ ^iftr^ ^ ^ 
^ ^ w m ^ ^ w q p ^ ^ f ^ l HFT ^HH W t ^ ^ 
f ^ i ^ ^ ^ i f ^ t ^ ^ T^CTT ^ ig^ t i 
^ ^ ^ 3Tyit F n t e t j^^ RTi f3Tr f^ 
^ ^ W T O ^ ^ T T - ^ 3k ^ f f ^ ^ f^ RTO % ^ ^ 3nRR 
^ 1916 ^ ^ ^ ^ i^lHifll w r f i ^ ^ 
"^RT W T O ^ TIT ^ f t ^ n r ^ % 3iiwt % ^m^ ^ "^Fm ^ 
'it) 
f ^ ^ % ^ ^ Wf^ SFT ^ ^ IFF t f^ JfcRI 
3m>]f^ HTOT % iM-^f^ch ^ MRCIJH ^ T^Ir^n 'TMt ^ TIT 3RT: 
^ JR ^ wm tai ^ trn^ ^ t , ig^ ^F^I ^ f t 11 
f ^ f ^ ^ % % s t e ^ff ^ ^ ^ ^ 4-5 
^I'rt (1891-1946) ^ ^ "'if, filtellR.'^ l', ^ j^q^ q^Rf ^ ai^+^u] 
4 W f t o f ^ l f f ^ % f ^ ^ ^ eifH ^ sfl ^ i M % ^ ^ ^ 
^ f ^ M % ^iFi ta w l i ^ t r r p t 
% TfT^ i f ^ , % HR«>=h[< % ^ T^ff l i ^ ^Rtsrr^ t i 
wm % ^ ^ ^ f ^ wm f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ t 
^ w q E f f ^ s ^ T ^ f ^ l i i # i f % w i T ^ M 
^ to f3n 5CTT f ^ ^jcpqjg 
^ J^T^ t^ t ^ j q ^ ^fJ^ qqjc^ f ^ l l 
IS 
3Fq xTEfj viM-Aiiy^ hK ^ ' w ^nwT ^ to afi?: 
• f ^ ' vjMr^ iiy ^ HMiRcf, ;3T>x|c|jflfij gijH 3l=ldl<u|l ^ t 
^ ^ f^fcn ^ sicraf^ 'pJt ^ ^ft 
J^TT ^ % gRf W ^ viR^T f k ^ ^ 3WIFT ^RfMcPff ^ f ^ 
ta l l ^ ^ f ^ ^ ^ 3OTT "Mt* ^ W T - ^ ^ ^IFRI 
^ ^ f ^ ^ w q w "TO* (1929). "fflcIT' (l935) sfk r^rni-^' 
(1937)1 ^ ^ TOTT # ^ ^ ^ JPTO 
ta Tm l l 3ft^  ^ ^ ^ % ^FfEp^toR % W m ^ ^ ^^RT-'lFRf ^ 
WTRif iTHfj T f^tciR ^ Bpfp t^ ^ sfk ^ ^ 3ft?: ^fett i^^ t 
^^ t^ ^ f ^ viM'-^ w ^ xTifj f ^ w ^ 3fk dM-^ w sfit ^qf^-^fTTO % 
f ^ t w 3ft?: ^ ^ ^ 'Rrf^ ^ 
^ ^ - j i e i H ^ ^ ^ f^it ^ qm ^ ^ ^fi^R ^ 
^tFWfiitf ^ ^ a t e qftjiM ^ TfTTT ta 3ji<!jic|K 3ik % ^ ^ ^ ^ 
^ W N K ^ ^ ^ 5RH ^ ^ ^ f t ^ f^rc l ^ 
tnfeiftHF ^ iTi^ ^ i R ^ % w f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^PT^ % SF^ T W M ^ f^ "RI^ KW "^ Tpf ei'^r^m', 
'H'RSRfR ^trsM', ^ T 3k I^RM' % ^ ^ I'l RiqRnT 
R^TTT ^ ^ "aif^ an^^TT' Sk T^itt* l i e i i t - ^ ^ anqif^ ^ i r f M ^ 
t l f^R^ W H n i ^ ^ 'Ef^ ^ 
w^ ^ wqrsit % f^TcfRTiT % f ^ gn^ ^ ^ w ^ w ^ ^ f ^ w 11 
w ^iRWf % Irfm', '3HFT t f ^ ' , rqiWrt", "^to* 
i^ UfcTifk t i f ^ ^fji iiHl^ i^Picb f^ i^ piT f r i ^ t l f^TcH ^ ^ % 
•jlrTO", W f t e W T O % sfR: " t e r ^ t f ^ ' ^rf^fif^ 
g w j f ^ ^ f ^ vSH'-Miy t l t ^ w t e ? erocM ^ W T O ^ ^ 
^ ^ f t f ^ ^ t l ^ % '3FTO', "jmi^' , "f^i^W, "Pra^' % W T O t l 
W T O ^ % Wc^ ^ ^ ^ff ta 11 
^ ^ ^ F^fT ^ ^Rnn t ^ ^WEP^ ^ f t ^ W T O ^ F ^ 4t 
3?fqg ^ ^ f ^ 3k T^sff % ^ ^ f ^ % 
IT^F ^ ^ t^ f g^f^ t l % F ^ l f ^ ^S^ 513^ W T O ^ ^ f t ^ 
W T O % Wim<=bM ^ ^ i t r o f ^ l qf ^ W T O - ^ % f ^ 
'it) 
^ ^ yRif^d f W i • ' i t^ ' , •jtof ' , ^ 
wm % ^ SFqPT ^ ^ ^pRT f ^ ^ ^ N t ^ '^ RRR 
i^wRFTT ^ wTRFfTT^ ^ 3Tqit ^^^sjf % THWT % s^fT^ ^ ^  w n i ^^^t 
miR-^ IR ,^ s n f ^ s^fi % w i n % f ^ % 
^fPir t ^ m^ ^ f ^ i ^M^HH, i f t ^Rte r^M^ JP^R 
MiRciiRch wm^ ^ t - ^ f^'Ri f ^ snf^i "f^rar", 
' w r w q i ^ ^ ^ ^ s k ^ e^H ta sfk s r f e 
w ^ s f l =f?r 3k ^ ^ fiT ^ n^cHTsif m f ^ i ig W^T IT^  
^ stfif^: m ^ ^ t i ' f t ^ ^ ^ ^ ^ I f ^ Tirarsq t i 
% wqRT f ^ ^ r t r f^-rar, ^ vim ^ F ^ i t ^ 
% f W r % W^ ^ ^ W viM-^ H+Kf % # W ^ 
g m t o t ^ MR^f^d t l i g M t % W ^ T R f ^ ^ 
t , (1941), (1943), ^PPfte* (1946), % W (1949), 
(1958-60)I W ^T % f^qpFT ^ ^ % 
gHHI-d^ % ^ f ^ ^ ^ ^fsipn^ f^i^ IT SF^ 'Pjt | | ^ 
% STRTHRR ^  ^fi^ ^^Mciici ifJl Wf^T f ^ 
^ l i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ w q j ^ ^ ^ l i (1941) ^ 
W t f^R ^iT ^ f^TOT ^ W %l f ^ HfH^ ^3tRfRr t , 
^ ^ % j r ^ w n ^ t^ f ^ w s r f ^ viM-ilW -
T R ^ f e ^ f ^ tar 11 
^ TIT ^ w f p t e wqrait ^^ t ^ ^ ^r^M qf t^wFf 
eiRT ^ % Jn^ -qTT ^ ^ f ^ t l I^ f ^ % 3irq% W Z H 
m^', ' ^ - f ^ f ^ ' , W , "^Rf^  M^SRT m snf^ t i 3Trq ^^fcf^ ^ 
^ Hdl^ l^lPi^ h anefR ^ t l r^ ^ i l f ^ % S F ^ F^T f¥f 
^ fXT ^^ SRJ % ITSp tjftciR ^ f ^ t ^ W F ^ t , M 
^ ^ to^FT t l firat-g^if T^ ^ t l ir^ ^^ t , 
j^H f^FM^ ^ ^ ^ ^ W ^ f ^ ^ M^Sf ^ ^ 
vrciMi^ i^ K ^ ^ q t ^ a j f % slFT^ ^cMm WIT ^ ^ ^ 
m ^ ^ l l ^"nf^ W^ ^ U+dHdl W^ ^ ^ I , T^RTTT, 
tTPit % M t s q t e f ^ ^ff t l viH-i^ W+K % ^ f ^ FRT^T ^ q t e i f ^ T^^ f 
^ nRR i^f i^ff % ^ ff t i '^ RR i^f^ iff ^ ^ ^ ^ w i f e ^ ^ 
^ ^ r ^ T^ ^Tft f ^ I , ^ Wf- ^ f t t ^ t 3k " f ^ ^ ^ t i ^FM % 
% ^fiNRw^' 3k "wm ^ ig ' i ta^ 3k TWTit t 
3k ^ T i c ^ t i w Wfsnqr^ w^fra t f W W T % 
flf^-^^W, ^ ^ 3k f ^ ^ f t 
3WiTT3Tt % f ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ f^lf^ I , IT? 
^ ^ f ^ i^t 3TRI t i m^ w^ ^ F^ FR % FiFif s k 
^ f ^ 11 31^ : W l ^T 3 F ^ T ^ t 3k 
TTHF F^T WHT fXT ^ ^ t l q R M M ^ ^ ^F^it-^fj^ 
m ^ ^^ ^ ^enf^l ^ ^ TO ^ ^ eqR 
f^^n t i ^ ^ ^ sfR: ^ ^ fegF^ ^sm 'arg^ 3ft?: 
^ l^ ^^ qriT ^ ^ arqi^ t ^^ ^^ | i ^ 
W t ^ ^Jtpqrat ^ Wf?f ^ t^^ lHf J^TM ^IT 
«7Ti ^ ^ t f f ^ n f ^ OTi^^nw: I ^ ^ t^ 
^ R T sfr?: ^ f^Mt ^ %l i f ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^^^iPhd ^ it 
W f s ^ , ^Jf^ W M 3 ^ T f ^ W f ^ ^ % 
• t e r ^ ^ TP^ t', fwiJ^t', 'srf^^qRil', ineMt 
M^', f ^ ' snfe ^i^^Ilf^ ^jcpqi^ % SRI ^ ^ ^ # f t 
TfJipg t , ^ % ^ ^ f^im fsn t # ^ 
^ '^rf^  vivj^ci^  ^  ^ tl fWlcT 'fFR^' ^  dr^hl'^l'l i^ft^  
mw ^ to w t i " fRq^ ' ^ ' T W I f ^ ^ ^ % 
TIRR ' I H f ^ i^r^ WT ^ i f ^ fWJ^t % 5FFT ^ t ^ ^ ^ f ^ ^ dr=bl^H 
j^qi^ -RT f ^ eifr, TM^, (^'l+^l, y^d+^l sfk ^ ^ ^ 
^jqj^qiw: f l ^ t , f^H^ ^ 
^rffl ^ f t i^Tlrcn ^ F^RTIT ^ t l ^ snrWTT' ^ ^ c h l ^ H 
tR ^ snt^ pfBF ii^ % ^^ 3 1 ^ ^ f ^ i t 
% sffRTir ^pn^ ^ j r t r % ^ n r o sft^ sqri Tr^nW^ f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ TO t l ^ F ^ 
^ ^ ^ ^ V i ^ ^ ^ ^ ^ I5lt f t t ? m ^ a m 
f ^ ^ifti^ I ^ w^ % ^ i t o ^ OT t i w iTHfj t f T i ^ 
f l l ^ , f^ CTT, t^IFg 3ftT TM^ ^ ^ l l ^ ^ ^ cRI 
f t ' n ^ ^ t i i f ^ R i % ^ ^ t^ f ^ qr 
^ ^ l l 3nq% w q i ^ 31%^ t ^ qiSBf^  ^ eqpr 
SR^ I ep fe j ^ , snf^ % ^ R M M ^ ' f e 
w J ^ ^ ^rfi 3it I ^ ^ 5IRI 
w q r a t f ^ ^ ^ f^ps^ ^ 'FT % f^lf^ f ^ % 
% iht ^ ^ ^ j^qcf if? HFi \ TiR^ % ^ TO^J ^ 
W r ^ ^ 3k ^ % ^ ^ HR fTJ3I sfTT 
JHtf^^tW^IT^ l l W Vfl % W Z f l W ^ ^ ^ ^ f ^ W^P? 3ft?: 
stIri ^ ^ t l 
v^ft^ f ^ % TTiezm % ^ HF^  SR^ sit?: brittt | | r?TFI-TT5f\ f^l^ I % 
^ t a ^^ t % ^ ^ ^iRlNfM % ^ ^ ^ f t 
qi? ^ ^ wm s t e f ^ w %i ^ % ^ M , 
oiiPwH ^ 3jt^  HHRi'=h ^ ^T f ^ ^ ^ ^prai cM w n ^ % ' m f ^ "m 
t l 
^ % f ^ ^ ^ ^ ^ ^ % f ^ i 'imi : % 
ITHFJ ^ T^FT^  % ^ ^ Wl^ 3JMI t l 
^ f ^ ^S^'sl ^P^Ht^  t l % t W^Fmi ^ ^ m 
^ % -
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' I t f ^ W ^ M l l XTHfj JT^T % ter % TRf % 
^ f^P?^ ^ f ^ ^ s F I f ^ W l e ^ ^ ^ % ^ W^ ^ 
f^ ^TT SR^ ^ f q ^ f J R % ' I t T T ^ ^ 
' i f c f ^ W ^ ^ % ^ ^ f t 
T^S^ lFsft ^  TpiftOTSif ^ TOT I^^ TSR JT^FRIT^ ^ ^ JIFcf ^ 
^ ^ % 3 ^ ' , ^ ^U fan clMW' 
^ 11 ^ f 311' ^ S^r^ R % ^ f ^ l M , 3fvir^ sft?: 
SlFcrft^ ^ tel % Slf^ qoqHj^  fifrqr W t l 31^  sJlfft % 
3F?T w w f i R t , f ^ ^ '^m^ % qfw^), 3ici^t ( t o % f ^ I ^ 
j i T ^ i ww^ WTO ^T irg^ ^ ^ % P t m r r 
S^T ^ f ^ t l ^ % sneiR XT^  ^ ^ ^ MRch^ HHI 
^^ "Ff t i f W n ^ ^ f ^ |3IT ^ t R ^ ^mif^F 
N ' f M ^ ^ ^^ t i 3TR ^ % ^ ^ ^q^nsif Tift 
l i ^n^ ^ fer' ^ 11 qfH'T % 
ttR^T ^ f ^ ^ f s r viM-^ W ^ ^ t , ^ 3ptl 
^ ^ Tf^, IFTISPTP:! ^ ^ '^ fWT ^ JTJR f ^ 
•JT i^ra' TT^  'W 3k ^ SFT "^ ST', •PUIR^ ^T % ^ ' l ^ ^^ 
^ 3k jRf^ % ft^ % ^ t i 
% I, ^ t ', fiT 3k 
^T^TF ^ ^ % ^ ^ ^ % ^ f ^ JTHFR 
w^ ^ t , jipT jiim l i i^ r f^FH' v-pi^ % g^Tfrw # tai 
3m?: 3k 'TMT ^ ^ qpr?: f^p teT^ ^ ^ f t ^ r f ^ t i f^FijwR 
TJitff^ % ^ f ^ ^ t i 
wFm ^ ^ TO f ^ tfecT ^ t i ^ Wfif^ % ^ wX 
ft, W^TOSRR, ^ WR JP-iiciVMKcf, ^ ^ ^ t l FRNICCR ft^ 
viM-iiiy SIPM ^ifn ^ m ^ ^ ^ t ^ ^ ^ t i 
i f^n^ ( ^ ^ g^: ^ ^ JPTnfW 
% ^ ^ % ^ viM-iJiy+Ki fiTR 
JTT^  ^ t l ^ ^ ^ anfe ^ TIH viH-^ W ^ 
s m w n ^ ^ ^ ^Rt t l % f ^ ^Nft ^ ^ aik 
^ ^ ^ ^ ^ ^^p^i^r f t ^ t i ^ ^ ^ 
^iR ^ f ^ f ^ f ^ % ^ t ( ^ t ^ ) ' t e : ' (3??Pl) 
^ J I ^ # 3 1 ^ WTT ^ F^T i^rfi ^ N f l I ^ ^ ^ ^ ffTT 
^ ^ ^^^ l l 
i t ^ 3k ^ ^ m f ^ ter ^ t , ^ 
'it) 
IT^ % viM^Kf! ^ f ^ ^ ^ ^ TTtro ^ ^ fsn, ^ ^ o 
TR^ t i ig ^ % ^ f ^prff^ ^ ^ ^ gsr 
^ f ^ ^ ^ TO ^ \ q f t ^ ^ f s n i ^ ^ ^ sifxif^ 
wqRf, ^ tear j^pti^  ^ ^ % % f ^ ^ n ^ 
% gWFT^ f f e f3ni viH-iJI^ I ^ g i ^ s p F^T d^ MIdH fan f ^ ^sflM 
f^ WHf % ^ ^ V R fsn l l J I ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ JRR 
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'it) 
^^ i^ Tpcn ^ ^ ^ TO f ^ ^ ^ t i ^ 
w v i ^ ^ sik ^ ^ f f SRI w n f ^ ^ ^ % ^ ^ tai 
^ ^ F^SFGT ^ ^ qil ^ ^ % ^ W l ^ ^ ^q^f^ % f ^ 
i t W5T % % s^ itl 
% ^ ^ ^ ^ Mf^ -^ H ^ sfl^ JlPra ^T Hid f3IT ^ 
W5I ^ ^ f3!T # VFltf tr^ ^ ^ ^T ^ f3Tf # ^ "^ it 
t i T f ^ - T O 3k ^ sfk ^nRj+dl ^ 
f ^ . % % % ^qrq^ ^ fsni ^ ^ 
fsni ^nfic^T M c^idHl ^ ^ f ^ 3F#^SJPT % ^ 
W n f ^ nR^dll ^ 
i )^ ^ ^ sflgpRF wm ^ ^ r s^ r sft^ v r ^ if ^ Jieqcnt ^ 
s^snftcT f t ^ w r w^i ra % f3iii ^ ^ R 
viM-^ w TT^  3ik i n ^ n f ^ % f ^ T 3ft?: f^w ^ t 3jt?: 3ft?: ^ 
W^ % ^ WPt f^P l i ' ' 
^ ^ ^ 1FHT % "qr?^^ ^ cM % % 
3k Tjeq^ ni % ^ it XT^  y^HI'-d<dl f ^ ^ ^ ^ 
S't 
^ ^ ^ q f ^ ^ viM^I ,^ ^ ^ ^ ^ ^ it ^ TUT % f^ lcfTO 
•^i % Tiewf % f ^ if wTFcRcn I , ^ f ^ w m ^ % 3ft?: f ^ w % 
^ J^ eqcpt % ^ ^ f ^ r a ^ Tiezfcpf F^T ITef; ^ 
^ f3n aftr ^ f ^ l ^ €tl qRcT ^ # m ^ ^ % XT^ 3lFn, 
^ i t f^M % T^^ IR ^ ^ n 3Fq f^TRtiff ^ T^^ it SfFni 
31^ : viM-AIWl if ^ 3ft^  f^ RTO ^ ^ 
^nf^ % W T F ^ % ^ % ^ it 3ipni 
t ^T f^l^T ^ t f ^ ST^^T: 
x^ teff ^ W3T it 31^ ^ 3i|c|s^ i|chdl 3 1 ^ 3jh: 
^ F f ^ ymM 3ft;[ sqcffK % yi^kq cftl^ % f ^ T^ 
T I ^ t , ^ ^ ^ ^ '[qf ^ oqcffR cfl^ ^Hlf^ch cnif % 
^ g s ^ ^ t l M W i t o ^T ^ % H^F oqjiB % f ^ 
Jo 
SRfTOiait % f ^ ii fif«f ^ Tcf % - ^ 
Wt^  t ^ IT^ ^ ^ ^ ^ yj-Hird 3 ^ 1 virMKH sfT?: texiT % 
^-pff % ^ ^ qf^ ^ ^ ^ Tfrf^ % ^ ^ 
w r t e Tfc^ i^RT ^ ^ i w t i w g ^ ^ TOi ^sj^f TH 
^ SR^ ^ ^ ^ ^ ^ w i t o ^ % Sl^it^ W tl"^ 
^ ^ ^ l i ^ f ^ ^o^o^^o ^ w i t e f ^ ^ f ^ 
s n f ^ mniH^i f t aneiR ^r^ TTR^ I ^ ST^ BR - "^ ni ^ n ^ ^ s ? ^ 
f^3 j f % ^ 3k f ^ s q M f ^T f^ f ^ T^ T ^ q^r t % % 
Pich<i=icfi % f ^ t^ ^fT ^ ^ % ^ ^ ^ r ^ 
t , ^ ^ ^ ^ ^ t , ^ ^ ^ ^ W ^ w m t f^ RRFT ^ 
H ^ ^ Hpjf % "^t^  it ^ ^ TOT t l ^ "J^ ui^ u^i 
M TTsp ^ it TTfi ^ ^ ^ r ^ tT^  ^ t f ^ ^ M ^ ^ 
^ STT^  WFTI T^ fti^xmi^^cb % c|ifi=h<u| ^ \te||Phd ^T^ 
^ ^ F F s f t % Pfj ^ sfierR s ^ n r a ^ % 
^ ^ 31% 3P?T f ^ % ^ s n ^ ^ ^ t i 15T f ^ ir ^ 
'n^i^ ^ i t ^ ^ 5ifcmifer W k ^ (i848) ^ ^ 
6i] 
^ % snqr^ T^ fWsjf ^ I^rqcTT ^ f ^ I sftr ^qf^ 
% ^ 3ft^  f ^ ^ f ^ ^ ^ l l FPT % f ^ ^ ^ifjj^ oqfiRT % f ^ 
cit f^^ fe^  t l 3^: ^tT^T^T Sl^Mf^ ^ ^ 3 ^ ^ 
^rffe ta ^ if? f ^ f ^ ^ F^t 
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% ^ ^ K ta ^ q ^ T ^ j^qiP^ cT ER ^^RT ^ snq % ^ 5IFcT ^ 
31 :^ 3M 3k ^ W T ^ % f ^ ^qf^ % g m t o ^ 
f^^U ^ f^r^^rf^rWT f^TI ^ ^ sneiR 
sqcffR CPT ^ nik ^ I s k ^IT ^ ^ % ^ 3k ^ ^ ^ ^ ^ 
^ t , ^ ^ ^ i f ^ % f ^ ^ ^T THT ^ t l ^ ^ qi^ T^F 
I ^ F ^ w m ^ WCl^ h^ ui ^ t l ^ ^ ^ f% snff^F ^ TTSfi^te 
OT ct^ I I ^T stf^loqf^ ^ ^ XT^  ^ 
% ^ ^ ^ ^ ^ 11 
t 3 k ^ % mfH'h ^ t l 
t , t , t , ^ t l w t ^ ^ ^ ^ f ^ ^ mRjiRiw ta W 
t l ^ f ^ f ^ ^T TiRT w i mfH^ % 
^ ^ fsni ^ ^ % M ^qf^ ^ ^ f ^ f ^ ^ % ^qf^ 
q^ T^ ft ^ R ^ W5T r^ ^ ^ ^ ^ t l 
^ ^ ^ W l ^IT ^ t -
'it) 
^jnf^-oqcRqr ^Mh WT ^ ^ a t e f ^ TTff 
3k m m IcRI i n ^ ^ t f^ ^PRT =bMkd< ^ ^ M 
f ^ ™ 51RT T^ff ^ W l 3Rf: 3IFT, q^^ RPT spzf ^ 
f^^K^KI ^ ^ •ll'^dl ^ 
^ ^ ^ f;|3iT' ch^^idi %, ^ ^Fq^ s n ^ f ^ qi^ 
wnf^F ^ ^ % ^ ^ 3ik: TOT ^ % f ^ 
^ f f ^ ^ ^ m c t ^ ^ feni f^R^ w n f^R^ 
^ am: % ^ f ^ T^ W3I ir ^ f t ^ TI ^ - f^siT 3jk 
'it) 
Wf^ ^ ^ ^ fjsjT ^ cpff % Jieq (TRxrf^ F 
^ W^ ^ I # ^ ^ % SPHT-^N^, ^ f n t ? sflT HHRl=h F^T yf^PifiM 
SR^ ^ ^ f t ^ ^ '31^ ^ SPR^ ^ 
3k ^ t l 
T j^n^ ^ if W ^ f ^ R ^ t -
1. ^ ^ 
2 . i m 
3. f ^ ^ 
3m: W^T ^ Wm % f^ ^ ^ f ^ W ^^^^ ^ ^ %l 
SS^O^OT^O ^ ^JOT ^ 6 ^ f^ FRcT TOT s^q^ R^T 
t i ^ ^ 6 ^ t -
1. ^ ^ 
2. f ^ ^ ^ 
3. WT ^ 
4. f ^ ^ 
5. ^FT ^ 
6. f ^ f ^ ^ 
^ ^ TTRI qr Wf^ t W -
'it) 
wm ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ f^ TR ^ P^T 5 m ^ Tieq-^rf % s t e f t e 
^ iTSfJ qm % Tlll^ m ^ ^ 5 ^ ^ ^ t l ^ ^ f ^ m 
wcn^ t sn^ % ^ % OT W3T ^ life ^ ^ ^ T^ f¥#RT 
f ^ I -
3k ^ ^qjq^ % ^ EPlf^ ^ SPT ^ ^ I T ^ ^ WFIT 
^ ^ ^^ 3PHT TTqfjTpf eq^ g^T^e 11 
2. f^tqf^ - # ^ % ^ s k irigf^prs % w ^ ^qw ^ 
wm^ ^ m ^ . . f j s n ecif^ f ^ ^ ^ - ^ ^ 
^ W ^ ^ ^ f t ^ t f ^ Jieq T^ ^ ^ ^ -
WrT W5I ^ 3FCT: . . c j i ^ if f^psfEpf % t ^ ^ Pi^ -Hd'^  
^ % f i5 ^ i tf l^ 'rff ^ PiHd^ ^ % ^ ^ 3FCR: % ^ 
'it) 
f l f ^ cnif % Pl^ l^M ^ ^fhRTrj PiHM h^K f W ^ -
^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ap i^T ^ % ^ ^ ^ 
^ f s W t t , f^ H^ FT W i t o virMKH % sft^ ^ f M ^ 
f ^ ^ ^ ^ % tj^ % f ^ T vicMKH % ^ n ^ ^ s n f ^ 
^ ^Tfl f ^ fe tTcp ^ =FiT ^ ^ ef^sn ^ r 
T^ t^ zi cpf ^ 5rcf5R % oqfiB | . 
I. ^ % % ^ ^ ^ ^ vjrHKH ^ ^ fl^ M ^ 
f^ TR ^ t^ chRtelMt T^ ^ ^ ^ ^71 T R ^ ^ ^ 
t i ^ % f # snf^ ^^ ^ yNRdd t r ^ f ^ ^ iTPni f ^ ^ ^ Tft^ ^ ^ f ^ % F^RTTF t l ^ sntgf^f^ ^ ^ -mm ^ ^ wc- ^ t i ' 


















MR^ IIHI ^ ^T '^ ^ t i ^ w n ^ ^ MRR^ IFci^ I, sM^ g m t e c|idi=i<ui 
F^RTiif % 3FRTIT M tTEf? fJrs^ FiT^  r^ ^^ ^ ^fSfj^l j r f ^ 
^ f ^ ^ w n f ^ t l 3Tlf^, -(,M'^ fc1=b 
q R M M , ^^fSR-^ ^ f ^ t l 
nR^iif^id t - ^ 3RW F^iT •qftwri^ ^ t , ^ ^IT W t -
yj-^lrd fX sik ^ w r t e ^ ^Ti % if f ^ 
TT^TWiWhit^ w m ^ HR^ IIHI ^ w^ ^ ^rctt t -
^ ^ % ^ ^ f ^ , ^ 5=bH<il< q^PTlff cM ^ ^ % ^pfr^f^ IT^  
^ W5T ^ ^itfl:^ ^ f ^ t ^ ^ ^ 3||c|!^ i|=hdl f t , ^ w 
% ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^^T^, ^ afiT 3RT yieiRTTi 
^ t l W T ^ fq^Vld: ^ 5RH ^ TRT W t W r f ^ ^if^ % WT: 
^ ^ ^ SR^ ^ ^ f W fSqcM i^-I jfe: afk vi^l'NRi 
trq ^ ^ijirT ^ ^flfe^ ^ c t M , f W ftr^ ^ f ^ , ^F^T^^m 
4;j 
w ' sfk wm % 
a i^^F qni % ^ ^ ^ ?FRTr ^ 11 
^ ^ ^ ^ W T % ^ - - g m F ^ ^ sqNitt 3k ^Rraf HFT 
^^ I , ^ % % ^ 3k ^RWnCt ^ 'PTTI % W l ^ 
ig^iT ^ ^ ifqr ^pflf^ m wf^ w ^ r t^ ^ s k ^ T R ^ % ^ ^ ;33TI f ^ ^ s k 
arf^ Taf]^  w f ^ ^ f ^ , 3k 
T^T ^ ^ f^ig^ ^ R ^ 3?tRr^ SRI — 3 k f ^ Jie^ T^ nf ^ 
^ 3M 3k % SRI f t wm ^ w f ^ Ir"^ 
fe^ t - Slf^ if^ ERT % ^ feraft t l ^ 
^ ^ ^ 3RfIFT f H ^ ^ ^ 3k ^ % ^ 
^ w Vit ^ ^ ^ ^ ^ t i ^ ^ TTST^ 3k w ^ r ^ ^ ^ ^ i^icTit ^ 
M ^ T f ^ t , ^ ^ f^R^ Ffisif ^ ^Fcn ^ ^JR^ Tl^ ^ ^ ^ F j f 
^ 3k ^ ^ % ^ f ^ # ^ ^ ^ tfi^ ^ f ^ ^ i M HRt I r ® 
•JT^  % ^ % ^^sR^ 3T^ i:^ % insqTT ^ W T ^ % TTFT^ ffT 
^ f ^ t q ^ % sneiR wi ^ ^ ^ t , 
'it) 
% flpsR ^ qf ^ f ^ T ^ ^ JF^ T ^ R^Tm % fip % -qi ITcfj 
MRcjc^ d! ^ WT!^ 11 
"tl 
1. Rl "^'iRisil ftf^^ 13 
2. 101 








W^RT ^  ^ cpi^Hcq^I ail^  ^PIH q^ ^ ^ 
# ta W l f i e m , ^ y i ^ F^T sFT sni 
-cpT t"^ 4 w ? : ^ ^ ^ gtcn W^T^ 
^f^tnft sik ^ ilcri^iM % ^  ^ Tti 
UWIPT ^T TcT I - "^Fft % ^ ^ ^T -cfiR^ f 3}Ti% t SIFT: ^ 
^ ^ ^ 3TRWI aiSM ^^qf, % sn^R fan t l " ^ 
si^ ROlt' ^ f i ^ WW^ ^ t l ^ ^ spf ^ ^ ^ 
^ fsn 3tk ^ ^ ^ ^ ^si t ' % t ^ f ^ fsni -gHM 
f ^ ^ ^ fsni ^ ar^ itRqi 
HfTT ^ |3ni"2 ^R^ Jl^ % WT ^ ^ F^M cf^ EP^ ^ 
^ w i t f^ FPRT SR 3TS3TZ1^  |%qT t l ^ 
1. ^ ^ f M ^ ^ 1600 to ^ 1757 cT I^ 
2. % ^ ^ ^ ^ 1757-1857 Wf>\ 
3. Igrt^ ^ W 1858 ^ 1947 %0 cT I^ 
4. F I ^ 1947 ^0 ^ 3fsr ^ ^T w m ^ TSq^l 
1. fl^RJI^Ji miSP\ W i f : 
^ % WT ^ w r t e ^wm ^ ^ fiT 
f^ RsI^  t - ' W ^ I T % WT ^ r^-gWH m^ ^mR m f ^ eiTI 
^ ^ ^ M t q f ^ ^ ^ % f j f e : - ^ f^ viTiff if S^ l ^ 
^ JISJT ^ SlilT^F^ ^ % f ^ ^ ^^ TMfr, pJFRR 3nf^ # 
qRcT ^T f ^ ^ ^ qr, ^ #TT R^T f i ? ^ ^ fSR scfl I ^ 
' im^ ^T ^ fe^ % g^ fcT «ni % siq^ ^ ^ % 
(^IT^-^T^) ^ ' leq^l^ ^RR ^ sn, sfIT ^ ^fife^ qil ^ t ^ SR cj?t 
^ i f ^ % ^ ^ ^ f3n sn, ^ - t ^ ^ % 
sM^ ^ ^ ^m ^ teff ^ sn, # ^ R W ^ snM ^ - i j f e % an^ jpr ^ 
xw^ sni ^ ^ % W H^R W ^ 
W f J i ^ ^ f N ^ s l t r ^ 
% a i fc te ^ ^T ^ SfT, # g t ^ 3fk fTSf^ % ^ # 
sni 
^ to r a , g^lft^, 3ik ^T H^P ^ 
sqr # 'lezTcrf % ^ if 
2. TOI ^ ^ r ' P I ^ (1758-1857) 
1757 % ^ ^ J F ^ , 4 oijmiRch s^f^^t 
^ ^ ^ f ^ l 1758 % 1857 % ^ ^ ^ ^ 
f ^ l 1854 ^ p f ^ M m ^ Jlpf ^ f W l t ^ 
FTPM ^ ^ f ^ r ^ ^ t a ^ % s n ^ ^ ^ F ^ sftT 'iptra ^ 
f^^H sfk ^ "tJ^ oZfERFpjf % ^ if, 
IT^Spr, aiwr^ F ^ ^ snf^  Brq^ fm w JRJR ^^  f^M m ^ q f ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ # ^ w wf^K % fMkr ^ ^ ^ 3PT % 
f^TPq^  % ^ p r f l f ^ ^ ^ % R^TIT ^TO % % if 
F^TR^ tl F^T W I R ^Rlft^ ^ WIT ^ f f e f t l 
ip oqcpjnr ^ ^ ^ ^ % sft^  ^ R^PT ^ ^ ^ 
^ ozfcRfm % ^ gpT ynfcd ircpf^  sfr^ ^ cp^  f^i ^1765 % 
% sn^ T^TfaR 3T5R 3Tif^  TT^ qf ^  ^ TRR ^ qr^  i^ hfrq, ^ro +<31 ^r^ 
i q 3k ^ i f ^ ^ t f ^ ^ ^ 3 ? ^ ^ i l l t m it 
^ 1770 ^ ' F q ^ % f ^ fsni ST^M it tTq^  f ^ ^ 
^ ^T^ ^T Tig MRuiimw^M tei g f t ^ ^ w i ^si^it^ ^s^^wr f i^ 
% ^ ^ ^ "^r f^ i f t^ ttsr^ ^Tfi ^ T ^ w ^ i ^ W3r it 
'it) 
^ ^ 3fk % f^rm % ^ aft?: ^flf^Kl % 
^ ^ ^ SPT^  efJTI^  f f ^ iR "^t^  )T tR^ '^JI^  ^T ^ % % f3ff| 
3. f ^ n^FBJI ^  r^ (1858 % 1947 lo) : 
^ 1857 ^ «1RcT ^ TIT^ f t , Mlf^ l^^ id, ^T i^ra^ T 
ipq ^ # f^it f ^ T ^ i^fiTTm ^ fsn ^ 1858 ^ ^ ^ R W ^ ^ 
aik ^TO 'sbiviH' % ^ 'nni % % ai^ t^^ r ^ ^ ^ dc+i^ 
^ ^ 3nl% i f c i ^ M ^ ^ t ^ % i f e f t i ^ f^TT ^ m ynf^ T^K 
^T 3WR % f ^ ^ ^ ^ ft^ yfK^ f t i 
W ^T wm HR^ J^TNIR^ ^T f ^ ^ ^ W T ^ i fcRlW 
f^ lf^ RT ^ t o M ^T sn^P^T Jfsra' fsni qR^T g^RH aft?; ^ ^ 
wm ^ ^ \ ^^ ^ q r ^ , f W F R ^ ^ ^qf^Ri?^ ^ 
f ^ wm ^ ^Rff^ % q^rti % ^ ^ ^ wm ta ^ wm ^ g^ ff^  
% W=m ^ '^T ^ ^ TOT f m ^SH^ ^ 1885 
^ TT^ ^ f i # ^ % ^ ^ s r W ^ W i t o 
^ ^ eqpT ^ tol W R ^ wm ^ ^ T f^it wm^ ^ 
I T ^ % w ^ f ^ - f ^ t jf q i t e 1892 ^ i N ^ I W % ^ R ^ 
^qR^ M R T^ ^ r i W ^T ^ r ^ ^ ^ ^ ^iwrfrr ww^ ^ M i^d'iir^^h 
ojjci^l ^ FT iTIr^r TO sn^  ^  ^ Slii-Rfeq opt^  ^  ^ 31Icfif^  ^  l^T 
^T T^R^ iT^  sqri ^ -wqcT % diHii^ii^  ^  mR t^ wm 
r?^ ^ ^ sn # ^ mM ^ ^ ak w r ? 
^ ^ I ^ g^^R ^ ^ ^ wm jiF f^ Q)^  ^ cit ^ - w q ^ ^ 
^ ^ ^ ^ TO I 
f ^ i l ^ ^ w 1905 ^ 'TtRMf^T 'itei^ ^ '^ qror ^ w r ^ ^ ^ ^ s m 
3k ymif^^i E^TT^  ^ ait?: ^ f ^ ^ a p f w F ^ ^ 
^ f ^ W l 1906 ^ ^ WTFT ^T f ^ l f ^ W Tt^ F 
f ^ ' iswf. ^ ^ aifticfj vm f ^ i 
SIRW^T fsni cFlf^T^ S i f ^ m ^ # W^I ^ yHpt-ld '1917 
to cT^  186 ^ f ^ f j f f ^ f t q t ^  % 68 151^ , 16 20 7 Wi^ W 3F^ T 
«rr ^ '1917 to ^ ^ r ^ ^ ^ v f R ^ ^WR 
^ ^ ^T ^ % ^ ^ m r^ 
^ qri fy tq ' i iTj^ % 31TW ^ ^ ^ % ^ Tn sni 
3TW ^ ^ ' i s ^ i % m ^ f R ^ ^ ^ ^TO ^ 
snr^ ^ % ^ Ti^ TT^ ^ ^ f W ^ T ^T ^ ^ w sni m 
wm ^ WTOTO w q ^ ^ i t ^ ^ T ^ ^ ^ iqii'® 
w f31T ^ I^ T T^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ ^F^t f t l ^ 
% ^ oTOTf T^ ^ S^TlfM % f^ l^ ^ ^^ 
^iltl-eieif % Wf ^ ^ ^ ^ f t l ^JiM 
BqiqiT % 3itT slitrEfj ^ ^ wT^rfi ^ sfr?: sifl^^ f f e f t i ^ % 
3jk W^ff ^ m ^ f t l '1930 % ^ ^ ^ % f t l ig 
f ^ ^ ^ ^^ TI sftr 3Tq;^ t cffi ^ sp^ % f ^ c i ^ , 
snf^ ^ t a ^ l^gH 3jk gqt ^ 
c t , ^ T iq^ ^ f^Fwi! % ^ f ^ ^ ^ ^ ^ % f ^ ^ 
03 
4. 1947 % - : 
^R^R Fc^l arcRT ^ ^ ^ % ^ ^ ^ 3k ^ f^Fn^ ^ ^ 
i t , f ^ W K a t f^r^ , ^ m ^vH-cFvit ^ ^ viTcRT ^ 
^ - f ^ W ^ iiezTcitzT ^ miTif^ % 3 ™ cM ^'TR ^ 
giTFnajf ^  Jiewi ^  ste 'sife^  ^  f^, ^ ^te t^ sit;;: 
ate ^ ^ ^ TT|tl W^r; fWVlcI ^ t f - ^ % f^ fe 
P^T qri 
^^ c^nrar % ^ fVr^Tf-jraR M % f s i ^ ^ tjj;^ ^ T^ f^^ir 
^ % f^ Fg^ ^ ^ Pcii^circi^Miil ^TT f^ -Rif ^  ^ ^ ^ HfJiq5t 
f t l W J ^ ^ HUn.^ 1 Tin ^ T^ ^FSt ^ 
^ % ^ % % 3TO Br^ RT ftr 
m^ niMqf ^ siflrfr^  wit ^ f ^ ^ 155% sifM^, ^ Nr 
tor ^ f^R^ w ^ sRTO ^ nHR^f w n ^ ^ t^i f ^ T ^ 
^ ^ l^ r ^ F f ^ % l%cif ^ sik eqR ^ff f ^ W l f^TO^FT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ sq^Ti ^ ^ ^ ^T^fR % smi ft^l f f ^ % 
% g g ^ HRz^rr ^iri f ^ ^ ws fTsnp ^ f f - ^ ^ f^^mt ^ t , ^ ^ f ^ t o 
^ % f ^ w % wm ^ R ^ SRI f ^ I ^ f W TPH f i s r ^ BA 
^ sTii R^^ f^ R m ^ ^isi^t^-f^ ^ s q ^ ^ arq^ f j q ^ ^ ^ ^ft 
0 
W^^- ^ ^ ' l e q ^ ^ ^ ^ ^ % f ^ ^ 
m^K ^ f^^nr % f i j w^ ^ wm ta 
^ JFtI ^ ^ ^ ^ f31TI BfJT q r ^ ^T 
^ ^ TO ^ m ^ 3k %i m 
^ % wpT % ' i r M % ^ ^ 3IT ^ t i ^ HR^ I ^ ^ ^F^nf^ 
^ W r IM^ I WT: ^ W f % ^ ^ ^ ^ f^R?^ ^ ^Jil^ 
sik q^Mnff % g f ^ ^f^ ^ SRT^ ^^RI^ t i 
^ ^ f ^ i ^ ^ ^^ tr^ siMfer T R ^ ^T 
^ ^ ^ f ^ HRt ^ I ^ % trgwT ^ 
sife % rqpi 3k ^ t o r ^T sn^^HRiT t 3#fBfj ^ ww^ E^ t M 
i r " ^ 
% ^ f ^ i TT^ w p q ^ s k % Ff^ ^ ^Ri 
^iTi 'sm ^ ^ jfysT TI 3k wm 
^^^F^T 5PT ^ ^ f f I % I^tI To ^ ^ r ' ^ 
sfJT f ^ r a f3n ^ZT ^ if gjji^ 
55 
^ ^ ^ cHi ^ % s i ^ ^ s n ^ ^ 
^ I T I % f t ^ sFlf^l^ HR^ I^ H 3ft^  ^ ^ ^ 
oirf^eii? ^  P^Tfftcn ^  t 3fk sMt TIM^^IT ^ % ^ 
T^tsjjp ^  % giq giqt^  TOT g^Tfftcn ^ ^ ^ff^ 3fk ^ 
3k f ^ w % ^ ^ % f ^ r a sfk Tps^ wf^ ^ f ^ ^ l ^ i t e ^^ 
^ it wit^ f^i W T % % iltj tjf^n^ ^ snf^ cprtit ti 
# F T ^ ^R^T ^ ^ I mm ^ viR^ ^ f m ^ 
TIT 11 % % i f e JM ^ ^ q t o l ^ 3fk 
^ ^ ^ ^ ^ift^Rlf % f ^ ^ - f ^ % Itt? ^ ^T 
W N ^ HfR ^ t f ^ ^T f ^ ^ i j ^ ^ % f ^ r a ^ TTsnftf^ 
^ q t o i ^ 3k arq^ ft^-^-RT ^ ^ ^ i 













13. f^ .^f^ RTM 
IT ^ ^ 
IT f ^ . j f ^ ^ i^ T 
M f ^ H ^ i l i 














w i r a ^ ajk E^PRJi g t f ^ 
^ ^ ^ taR ^ ^ t, f ^ ^ Tqkrsm ^ ^ 
SFT T^ ^ ^ ^ ^ ta srf^ I^  f W r f ^ f ? ^ % SIM^ XR ^q^pj 
^ ^ teii^iH % f N ^ te: s^ iti f ^ i ^ mm ^ sim ^rff 
tj^  W T ^ ^IR^ B^^ TFlfM ^ j^gt^-ejtif steR Sf5T 
ctrTO ^ FM ^ f ^ virHKH ^T ftl ft 3M¥R ^ t^ 
^ tal ^ I F e % WRT, ^ ^ ^ F^T M T 
^ f ^ ^ m % ^ ^ ^ f3?T f^ p ^ T^ ^jv^it^ hft 
^ ^ WT^ ^T W R fsni ^T ^ ^R^WF ^^ TPP f t 
^TR qFRT ^  ^ ft^l 1917 ^  ^  ^ W t e ^ ^ WrilT 'fl^  ^ T ^ 
fsni SFT WfR ifs^ it # ^ f ^ l t % ^ff^sspK ^spTT ci?t| 
% W ^ Itt? i f s M ^ f ^ ^ T^ 3#Hfj ^^ 
s r r a rq^ l TOT f t e ^ ^ t e en ^RR^ TOl ^ f^TO 
^ Tft Sflt, ^ TTlFRf % ^ % ^ t ^ fTT sti ^ itf^ T-TTi!^  
it^ R ^ ^ 3k ^ ^ ^ % % 3k 
'Tfirt % f^^FH-'Rf?: "^ri v i r M ^ sMt ^T ^t^T TOT 
5 8 
f ^ ^ f ^ f ^ i t e ^ f W p f f ^ ^ A a t e ^ ^ f ^ qri 
l^ rf^  '?IRR ^ ^ wihl f ^ SiTl sfk ifra ^ 
^ T R ^ ^ ^ ^ w 3fk ^ T ^ f ^ w r ^ irlti t o w ^ o 
J ^ C ^ ^ J i J ^ - C ^ ^ — - — ^ 
^ 1950 % r^q ^ I R % f T O % 5TRR ^ 1951-52 ^ 
% ^ snf^N sM ^ s n ^ ^ ^ t e h ^ P^I w^ f W w i ^ sna 
^ ^IR I31TI S^Rtt ^ ^ f^^^g^I I J J ^ T^ HI^ Midl ^ 
^ ^ ^ f ^ <i^Hfci=h ^ imfr:^  ^ fMnff % 3fk w 
^ ^ W T O s^Rcn s f c ^ ^ Sl^ vi^ f HR^ 1956-57 T^ f l ^ 
T t ^ f r r ^ ^ sftgtPicfj fiROT m s t e eqn ^ f f ^ % ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ -n^ ni teii^iH ^ sfiqm ^ ^ 
^ eR ^ ^ if ^ i g ^ TiftnnTT |3n f^ wi^rf R^ ^ ^ ^ ^ ^ 
W I ^ 1962 ^ ^ vit Sim s^pT^n # f ^ ^rff ^R ^ 
1962 ^ siTfJ^ sit^  ^ 1965 % ^ ^ snf^fe f ^ ^ ^ 
sfltl fStlgcI, 3fk W5T ^ 5CITI ifE t^ ^ ^ ^ f ^ , 
59 
TO 
^ 1919 ^ TTiW^ , y ^ F f t 3ft?: t m ^ ^ ^ ' r f^aff ^ a t ^ ^RHfjR % 
jfFi s^it f^  'rf^ sif Bfit % wm siifer^FR w^ ^ ^^ nf^ i ^ 
1931 % ^ ^JT^ ^ ^ - W ^ T S i t IR ^ T r f ^ - ^ Jr 
TTWIR T^ ^ ^ ^ ^ f^ lf^ TcT TrfWitt W n f ^ - T p p f t f ^ ^ ^ ^ 
^snM ^ ^l^Hl^ifl ^ WRl ^ TIT ^ TTWlf^ 
sItT w ^ W l ^ W W R f ^ " R t % g ^ % 
f ^ ^ ^ 1917 ^ TMI^ ^ W T ^ ^tPlf tR 
sTTi g m t o a i t ec f % ^ ^ TitM ^ s r ^ i n ^ a i F t o 
^ sft?: gisjcp f^ ptxi W I M ^ % ^ ^ 
% w m % f ^ %i 
^ ^ f f e i T R ^ ^ q f t ^ ^ it s i f e 
I^FRISlt ^ V|4ch|=b< f ^ - g f ^ Hfjt WH f ^ i ^^^ 
^ fXT f ^ f^rfV^T 
HR l i t ^ ^ I^I ^ -S lNRRf =f?r ^ r w ^ % 3 1 ^ TO 
%tT| ^ ^ O T ^ ' i l ^ q f tq^ % STO TO f%tr| ^ ^FT^ ^ 
WRT TPS^ ^ ^ 3|^ |MlP|ch TO ^ ^ ^ jpjr^ 
6 0 
l i t M tTEfj fii^ sen ^ 5RMRR ^ ^fTO ^ 
f ^ fairi # R , % w t f ^ f W ^ ^ ^ CR 
^ SlftgirR^ % f^mra ^fm ^ ^ wm fJi^ w N i 
sni ^ ^ ^ ^ % 3fk ^ MR"II4 ^ s t e m ig^ BT 
^ T R f 3IT ^ ^ W T ^ f t g i c ^ N t ? ^ f ^ % f ^ ef j ]^ WRJ 
f ^ 3k f ^ ilf^ ^ 3IWIII ^si^TTOT ^ w m l l 
^ 1936 % el^sR;? ^ ^ ^ ^ 3Tq^ T P P f ^ f^ pEjRM^ ^ F T ^ 
tal ^ ^ 3Tq;^ t TRJ^lf^ f^^K^KI ^ 3P1R W^RR % ^ ^ 
tal m i 3ik % ^ ^ ^ f ^ 1955 % 
^ m i i ^ fstl, ^ ^ ^ ^ w r a i ^ t ^^ TSR ^ I962 
3^ 1965 % cpn Mli+WH % 3nfi^ it ^  ^ T ^ TPP^ lf^  T^ % 
^ sncTi ^^ ICR % jif^ r^q f f ^ e ^ T sjtr 'TR^n^ 
^ f^ qri ^T it m R % f ^ ^ % f^ vncfirw w simwfim 
f ^ l ^ W i t e ^ ^ % ^ ^ 3|tT ^ ^ FT ^ 
T^ iTWrEl^ ^ f ^ l 'Tl MI^ Hdl 3fk % ^ ^ p sq[| 
qi ^  3RRT: trsfj 3fk f^ RRcfJ % ^ qRqctcf |3ni W M ^ ^ 1903 ^  
W N ^ r ^ sqil ^^T^FT ^ iravr-WT ^ ^T^ 'TT ^  ^^sj^ ^T f3n, fTO^F ^ % ^ 
^ IJ^ TsJM ^  T^ l W M ^ f ^ ^Rcf^ % MdHiyiuj ^  ^ ^ Siri 
61 
% ^ ^ t^ ^ n sfk m^ % ^ f^ seri TTI^ H^  ^  JITF^ T if anff w^r 
% IT 3ni[-W3i % ^ 3RW s^ iti ^ ^ ^ w ^ r ^^ afk 
F^R^ ^ ^ ^ "^TI^ ^ N M ^ W p ^ f^M ^ T I ^ f t l ^ 
W R f W l ^ ^ F^IT ^ % f i l f ^ - ^ ^ ^ qFR ^ if ftfl^ 
% f ^ , ^ 5 m aftr iT^ i^dMW^ q t a t^ 
f t i W l ^ ^ ^ ^ sn^ r -m^ f^rai^ ^ n ^ m % fsni ^ n ^ m % 
^ f ^ ^ ars^ TO ^ N M ^ g^^ FT WcT^F^ 
i t , 'T^TW ^ ^ % ^ ig ^ 31T3 ' i t o ^ 
mjm ^ w m ^ cRj ^ f ^ i 
1921 ^ Titit # % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
if SFT^ ^ w q JM: fsn afi, ^ I W ^ Wm % ^ ^ ^tl ^IT^ % 
^^m it % wm^ 'T^TW ^ ^ i f ^ ^ ^ shiP^d+iO % 
fsni ^ gfqr^t sti ^ ^ f f ^ S^ l H|(d=h<=hK, 
M^ ryif^ ^ f^i ^ N M % ^ 3ft?: ^ n f ^ fi^ -^•q^ RFisif if ^ 
if jJI^ r % ^ if fi^ ^ T ^ if f ^ ^ 
^-praf^ 3fk ^ ^ ^qif^ sSf f ^ ^ i n t e r s if ^ ^ r ^ 
W H % f ^ i ^ f ^ i ^ Tq ^ if ^ r M ^rfl^ % ^ 
62 
^ 1939 t ^ 1942 % ^ W i r a ^ f j j f f ^ ^ ^ 
TF^ ei 4 ^ ^ % f^ ^ aft?: ^ RH^ 
wrar SFI f^ RTO sfk ^ g^^TiT IM ^ qicRi siU oqcppqi TlH^ Rn % tes 3fk ^ ifis 
T^ ^ IFT^ % ^  ^  % fto VT^  ^  R^J^ I IH^ RTT [^of^n sfk viM^ P^M % 
f^ ^  ^ ^FM ^  ^ f ^ tr 
WTT^ ^ f^  yf^ r^ +k W^t 3k % T^CHT ^ ^ 
^ sF^  ^  l^^ c^^ij^di ^  'f'to^ f ^ f ^ ^ 'ra if ^  sqter gaN % 
TiFi^  ^  # R % f ^ if ^  % r^pk ^ ^ ^ 
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^ ti ^ ^ ^ w f ^ f^it ^ iq 
^ tar ^ ^ F^T i^ F^ FI ^  i^T^lT TC< S^l ^  ^ % 
^ % W ^ ^ qsp ^  P^t sra^l 
w^, WT^RW fNiit; w^Mft ^ ait?: airfsj jjpr 
% ^ ^ t i ^ 5FE?: ^ q ^ T ^ ^ 
^ ^ i^te^  ^ ^ ^ wp^ % I"! 
i^r^ ' n f ^ sit?: % ^ bpt ^ <M41lci=b 
ilcrf^W ^ ^Icmfe^ ^ ^ ^ ^Rar t i ?m % ^ ^ s l t ^ ^ ^ r f ^ ^ 
3jt?: qf^ ^FTO ^ i t ^ t l TRRR ^ivWpjf ait?: ft^ irl^^" ^ w f e t i 
^ ^ f ^ R W 3it;c ^ ^ ^ ^ricrf^te ^ t l ^ 
apnaif, sn^Fi^afr, 3ft?: ^ f^ qr w ti ^ rft^ d^M ^  
86 
^ ^ ^ 'nf^ '^ ^ % wm sRi^  % t^ 3FRH ^ 
t j^ lcRT?! ^gizrar ^RF ^ f I W ^FW sRSn t ^ 
^ ^ % toRm t ~ t - "fil^ ^ ^^FIR ^ 
^R^" ^  site? 'ite ^ ti ^ anq^ TOT ^ ^ ^ 
^ ^^nllqi ^ nf^Rj ^  taf ^ w ^ ^ ^ ^ ^ j^t 
% WFT ^ ^ ^ ^ 3jk ^ t" % STRNiciK 
SPT t ^ W^ ^ % m T^ t ^  ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R^cn ti w h f ^ f^ ' % 
- f^JT 31^1 ^iFM^ ^ % sfft ^ ^ t ^ m i t i 
^ T ^ t l 
W i ^ (194Z) : 
^ ^ -^ I^^Tqf Sfjt ^ ^ ail^Toq^ ^ t l ^ ^ 1945 % ^ c^ 
^tt^ t f ^ ^ ^ 
87 
^ T ^ M^H^M ^ ^ % ^irtt ^ t , ^ R W f ajk % 
t\ ^ Wte R^^ IHT, «TFI 3jt?: ^ 
cbK^ wT ^  ^ tJtfTff ^ T^^PT ^  ti ^RiMM m^ ^ gfciPrte 
tl 
^TOt^ ^ ^ ^ -dt ^ t , ^ f ^ , t ^ ^ "qr^ f t i 
^ ^TOT tl ^ iFfftqT enr % ^ ^ ^ aiRji^  ^  % 
^ ^ ^ ^ t l ^mRqr aik w q ^ itcir t afk ^tirt: t 
anriTi^R^ ^ff^Ft t l «n£Ri3if ^ ^ t l ^ ^ ^ ^ t i 
cP^, ^ ^ ^ t l % w m ^ ^ ^ WT 
^ ^ fe^ li w t f ^ ^^ % -- "qi^f ^iif^ # ^ Rifte f^igprif ^  
f ^ r ^ ^ - ^ n r f f t o t i ^ t ^ ^^ ^ft ^ ^ qi^f % 
W J ^ ^ c|ldN<u| ^ cRI <M'?ird=h t l ^ ^ ^ ^ ^ f^RT^ ^ ^ 
f^^ rm t l 
^ t l 'it-'iRf ^ t 3{k aiq f^t TTi^ f ^ i f M t q ? ^ t l q f ^ 3fk 
^ m\ R^t 4 ^Mi iW ^ 3PRT ^m^ 
wf ^ tWrnt" ^  qr^f, 3rt: ^  ^ f ^ 
88 
3M fiii^  ^  tr'29 
^ ^mts ^ sm ^ Wm i"! 3|R TF^ Wci'ldl % ^TR^ 
sqw tl ^ f^it t^ i^ , ark ^  ^ i^M^ n ii 
t^ sRM tl f^i^  ^ ^ cR? ^ ^ xrfi ipr^  
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11% ^ ^ ^ an^ ^ ^ f^R^iro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P^T ^ ^ ^ 1^1 ^ t^ ^ ^ ^ qr SNT^ R sRI^ R ^ f|"31 
cic^ l^ H t ^ SIR ^  ^^ FIH ^ i^f^ft t -
"^fitt ^ ^ ^ t , ^ it^R ^Q ^ ^ ^ 
- ^m^' tar ciRT ^  i^^TFt^iT^  ^ m^ i! SM ti"^ ^ 
qiHfl^ SfT-IT ^ ^ t l %fT % w i t " ^ ^ "tl 
WR % f ^ -- ^ T^M^ fT ^ 
3ft?: W M ^ ^ w ^ t^™ ti"^ "^  tmi ^ ^ ^ ^ m ^^  r^tlt' 
t l ^mRqi % ^ ^ w t ^ ft^cT 
% ^ r f e ^ % ^ ^ st ^Sf^t t l 31FRTOT ^ t ^ ^ft ^ ^ 
89 
% ^ (1949) : 
^ 3IT w 13k % ^ ^ ^ ^ tl WT 
t ^ ^ t |3n t l vjM-qW WT: ^ ^ % ^ t l 
Pi^ % -'t^ ^ j^pqra % 1942 % f^ii ^  % 
^jtRira ^ ss^n-f fcT #[T t l ^ ^ t i ^ t i 
% f^wi ^ ## ^  ton sni ir^ 
% ^ ^ ^ ^ f t a t l 3 ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ P^t 
% m f ^ % ^ te ^^  ^ t l ^ ^ % ^ wi ^ 
t f l t ^ % ^ TRI ^ ^ I t e j ^ W5T ^en?^ 
% ^ T^T ^ t l ^ ^ J^TOtS ^ ^ ^OTT t W % ^ ^ 3n 
^ t l ^ Wf^ ^ Sfjt % ^ f B ^IMl^ % ^mt 
l^rg^ i t ^ t 3{k i^tm ^ ft^ ^ ^ ^ t l TT^  ^ 
^ % ^ t ^ t l 3 f ^ : cr§ x ^ t ^ ^ t i 
^ ^ w i k ^ t l ^ F^PT % t i t o 
% srl^  ^ t i ^ ^ ^ M t i 
^ ^ ^ t l ^ ^ ^ ' j f t ^ ^ ^ t l ^itin sik t i ^ % 
S F T ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ W t l m 3RT ^ ^ % iFT ^ 
^ t ^ ^ ^ t ^ t l 
t l ^ w n ^ ^n^its s^ 3ik 3iTf^ 1 ^ f^iM 
3jk ^ ^^RFf % W T ^ i H ^ t l 'm ^ ^ % ^qiqitt ^ f ^ ^ ^ t l 
BO 
^ ^ % ^ yi^ l^ d ^  ^ ^ ^ ^ % ^ 
- "^rrd ^ t ^ ^ ^ t^ ^ ti ^ J^i^qi ^ 
t fe ^ R wm ^ T H ^ T «7T2FII i^fcT W^iTl^ RJ ^  eiR^  
^ f n^^ t f^it ^ I t i N M % ^ t ^ t i p^t ^ ^ j q ? ^ 
SPT t , ^ T^OHI ^ t l ^ ^ ^ 3T=IFTT t S^ST^ R 
^Fit^ f^JT ^ litf-^i^ ^ ^ t l m ^ cm^r ^ ^ ^ % ^ 
^qil^ Rl ^ t l f ^ S^T ^ ^ ^ cfSTT 
fT ^  wrar ^ qr 1 ^ iw iTJfT it qiti twa ^ 
^ ^ # ^ t , sfk 9JSIUT s r i t o t ^ i t e qjtiMnif 
% ^ Bfit sR^ ^ t l 
^ m ^ ^ t l 
: m i - 1958 
m 2 - I960 
WIM tr^fJ ^ vciq-qw t F^T W P 
5T0 ^ wr Mh % # - ^ ^ ^ r^tti^qtlRt I^ FiR % 
91 
f^ icTfft wRTcn % -m ^mm 1 ^ m^if^  % ^ ^ 
P^t ^ira™ sir^ ni^  f^xr ^  ^ w ^ w t ^ * SICFT t 
3ik ^ ^ iiti ^ ^ ti "stRjf ^  % ^ # l^mm 
% W I ^ t ^ W T O Sjsq^ ^TOi W^F IK 
W t^ W 
WTM ^ ^ ^fM ^ ^ ^ ^ fq ^ l^ f^TO ^ 
^^fTO t , f^RR -^T^ ^ ^ ^ W ^ ^ t l ^ 
^ t -- ^ ^ ^ pfJRT ^  t" -
i^ fTfe^  31^, w^ii^ ch ^  ^ I ^^ 1 c m r w i % TO^ 
3M ^ xrsp^ W^lRHch ^ RjNM ^ XTcfj ^^FNT^ ^ f^ T^ PM t t^^' 
f^Mcii^ ti ^ 'iFi^  ^  % f^ ri^  ^ ^^irqi^', m 
•^fin-Si ^  ^ ^ ^ R^T I^M W ^ Wn tl ^  TRn^ 
s n t q r l ^ % ^ t i i^i^ft ^ ?tcii t f^ ^ ^ 
WTM % ^ tl viM-qW 
w i M % TO W R t i t T^fd y m i ^ ^ WRT 
^ ^ ^ fi ^^t % f^t^ ^ 'nto ^ 
S^FJT sio M H ^ I" - % ^ ^ ^ 
92 
Wi] ^ t l ^ ^ ^ S f f t e ^ Jf^" t l ^ifJT M 
3ik 'iTciT ^ t l m m ^ ^ ^ w i ^n^ % ^ s i f c 
^ ^ SITrRf^ t l W I M ^ W^rat' i^ltt ^ WRl 
w i t l . . • ^ % f^^ smK qi, ^ ^ ttnTO 
% ^SR^ ^ ^ t ^ sit?: ^  if 3PR ^ ^ TRTqra ^ ^ii^i 
^ m % tJ? f^^ ^ wm ^ -^mi ti"^^ wira f^s 
% T^^ " SRti ^ ^ trsp ^ Z i f ^ ^ % ^ I^F r^ar ^ f I W ^ ^ 
^TII^ TIPFR ^ ^ f I t[ t ^T^ ^ t l W I M ^ 
^ ^ ^ t l 
t ^ m t o i N ^ Hh'T Q=f t^i^sra^ |3n t 1% ^ ^ ^ 
^ snR ^ 'nfl t l ^ ^ % ^ ^ ^^^nfer w t i 
spT ^ tr"^ ^ 
T^tl^ait' % % y^qrqf ^ST ti ^^ wfi ^ ^ 
w n ^ STf^ ra ^ t l ^ R t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^dT t l 
r^m ^ % ^ ^TO % ^w! ^ Hh"^ t l ^ ^ z n t o 
^ ^ % s r r m ^ f ^ t^nft^fi m . ^ t l ^ ^ ^ t ^ 
cM ^ ^ ^ 51^ 1 ^ w ^ ^ sn^ PfsR^  % 3n#F ^ tl t w f i ^ 
f ^^MiilM TRttor ^ S i o j ^ t l ^ F^t nRl^ l^dilT % ^ 
% t l % an^ l^iWT 3fk TOj^ t l ^ ^ ^ R ^ ^ f ^ 
93 
^ ^ 'pzR rt ti wiM ^ r^an 3ik w^ 
WMsjf Sfjt ^ fSfiR^  ^^  ^  ^ W^ ^ tl t ^ FTc^  ^ 
m % ^ ^ ti ^ F^JT ara^ ^ grfl^  
l^ pE^  t cira SirqMd ^ ^ tl f ^ig Ti^t 
% f ^ ^ t i W M ^ ^ f M ^ 3$?: 
w m ^ t i TO^s^i M ^ ^ ^ w i n s n ^ i ^ 
W ^ (1963) • 
f^ f ^ ^ % ^rRINcm % 
sfjR^ m<wRch ^ ^ - ^ s t t t i ^ t e r ^ % ^ ^ an^ t i 
M ^ ^ ^ ^ w f ^ ^ ^ ^ sipft t i ^ qc^ ^wtI^ ^ 
^ ^ anqr «ni w i k ^ % w r ^ s i r j I ^ ^ ^ ^fe t i ^ 
t^e^ i M Ri-di<i< ^  ^ -mmi M ? ^ t^ 
^ ^ sn^ ^ ti ^ SR) T^ InisJT % ^ ^ ^ n^rar 
t^ ^  mM ^^ tl ^  ^ MdHlsh^  wt ^ TOT tl 
^ FTRN % WTM ^ TOit" % % ^ t wsq tl 
^^  M % ^ ^ ^ m ^ m m ti ^  t -
"TO^ f ^  t fe ^  ^ ^ spqciT ^ Fq^ j^pssT ^ ^ ^ ^^^ 
^ ^ ^ WT, f^ % w q w f r^aair aik ^ ^ 
^ ^ % ^qtoi ^  ^ sfra^ TOT ^  ^ % ^ ^ 
94 
fI 3Rf: ^  w m If^  # # ^t ^ f ?ft W^I ii ^ 
^R^t^ 3rq^ ^ '^^m ^ f I % ^WK ^ 
fl ^^ t - ^ ^JM |l T^PRPH f 
^ ^ f W t , ^ ^ t ^F f t ^ ^ ^ fe # 
^ ^ ^ afw ^ ^ ^ ^ t^ 
^ P^fe^  ^ ^ ^ i^fJR ^T cTf ^ 
f ^ t - ^ ^ Silt f ^ ^ t sfk ^^ ^ 
^ Tii t l . . . ^ . . . f . . . ^ ^ f f t . . . 
wiM sirf^  ^  si^  sp^q^TT ^  I ^  ^  % qrl^  ^ ^ f^it 
. Wl ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" f Wcf ^  w I ^  ^ ^ ^ ^ SJTI^  ^ 
^^RM ^ ^ ^ % % -^q t i % 
W T W K P M ^mii^ ^ ^ h ^ ^ ^ W f^ % ^ 
P^T ^ ^ ^ -- eft sn fl^ 'R 
^ ^ IM ^ wi^T ^ fCr ^ ^ f - . . .'if^ % t ^ ^ ajfef 
t? 
95 
jRTqM ^ t^ ^  % ^ i^^ T^ ?! ^ f 3ik wf ft 
^ ^ sq^ ^ FM ^ ^^ fel t w JR^ n ^  -- W ^ StT^fiT^q 
^nfi^ ^  tl f cit a^jf 5PT ^  ^f^ ej5t ^ ^ trf^ 
^ tl M 3Fq R^T f ^ ^ ^ w f ^ Vfiil' ^ Rcni"^ ^ 
W M ^ iim-lITilteT sqERT cn^  ITofj ^ 
f f^  % aRi wiM ^ ^ten % ^ wtT TOff % ^ 
I" # ^ sn tl ^ ^^ ISR H^f^ cbdl ^ 
^ ^ ^ ^ ^ t l 
^ ^ (1968) : 
W I M ^ Sfe ^ f ^ ^ viMr^ W t l ^ ^ ^ 
WFR t l ^ ^ t l n^^  TJ^  I^Fl^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ feqr «TTI % IH ^ ^lOT ^ ^ t l ^ ^ 
^R^Wt ^ ^ ^ lit^ ^ ^ ^ t l ^ i^ Pt ^ ^ t l ^ 
j M ^ ^ tRT t 4 t l t ^ ^ t i l ^ ^ t l 
qifsR f t^ dt W ^ ^ TFPR fe^ ^  31191 11 
^ ^ w t - 1FT ^ l i ^ sfit % ^ m ^^^ 
^^ ^sTpJt ^  qr qr mi^ % ^ w n ^ ti —^kRRT ^ ^ 
d ^ ^ ^ 'iM ^ ^ f^sc ^  ^ ^ spijn 
T^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ % # ^ 
96 
^ mm ^ r^ard" ^  r^tcii^fta ^^ li ^ ^ ^ ^ 
m % JOT ^ wl^ i^r ^ am w m m sn^ H^ t ^ ^ t i 
wsp^ ^ s R ^ wira si^  ^^ ^ ^ 
TR^T ^ ^ T f, ^ S^t ^  ^ ^ % % 
wm ^ ^ ^ "m^ ^ m m % 
fl t ql^T # arm fe^ % ^ JTfc^  T^^" 
f l 
^ ^ ^ (1974) : 
^ ^ ^ T^^F ^^ TI^ SlFc^ HFT ^ 
t ^^ ^ ^ irf^ q^iM ^  ci^ ^ tf^  192^3 ^  1945 % 
H F M - ^ efjsqfT t i % IfHF ^ ^^^ f W ^ ^ M ^ ^ ^ 
% ^ ^ ^ TR ^ t l ^ ^ ^ f l^n VTFl^  ^ ?FT ^ t l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^^ ^ STRW? % ^ ^ ^^ F^  
^ •'jjatl ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l 
97 
^ ^ % t - W E ^f^ t T I ^ % 
wii^ fI ^ f ^ ^n^^ % «=hi4^d), ^  wm^ fi to ma % siwr^ 
WK SRK ^ ^ f ^  tI T I ^ 3IK1<?H % f ^ f ^ 
s m m m h ^ 3iKlRid OT t l W M ^ ^ % ebi4,+«?imT ^ 
^ f^ rai^ " ^ ^ r f ^ ^ m \ t l ^fiT^ % g n W M ^ ^ % ^ ^ 
vsm tl ant ^ c^f^  w^fj ^^r^ anr^t^ ^ 
^ g r o J^TcH t l mK ^ ^^n-^TI^ ^ T % ^r f t^ ^^ M sftK f^R 
t ^ ^ t l ^ T ^wiPich 'ER-Jcri^, ^ rqm ^ ^ t l 
s m w q ^ M ^ sik s t ^ t m % ^ ^ ^ ^ t i 
% w i % ^ w ^ t l ^ srtR aft?; 
F^Tf^ l^ rtl ^ % ^ ^ cfit 
^ ti^ f I l^i^N^ % - 'Wi ^ q t ^ T f ^ t i ^ ^ 
^^ HFPift, t'sq^ qi^  sfk f^ tfj^ ?^  
SR ^ ^ t l "^^ vj^KjKrd ^ E^fe^ lT TR ^ t l ^ I^R^TTO % 
SRI w n ^ ^ ^ ^im^ % f ^ ^fpa^ t i m ^ 
tcT t - ^ W M ^ W i ^ % ^ y j l P W ^ ^ 
^ ^ tr^^ ^ ^ 'i^ -simTcT ^  W ^ aik ^ ^ ^ t 
^ t l ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ t ^ t i 
^ ^ % ^ i^PnRI ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ 
^ f^R^ ^ t f ^ ^ ^ % W T TO^ ^ NlW ^ ^ Tg f^Tfldt t " 
^ 
vn^l % ^ t ylcif^ d ^ ti % w ^ ^ ^ 
^ T ^ ^ f r J ^ ^ 'ri % ^Ir^l^-vm ^ ^ ^ ^ t l 
98 
^^ ^ ^ ^ f I ^ fit ^ 
f^' t ^  ^fter WTO 3fk MPi'idiciK % ft ^fit 
% - WTO ^ % jJFn--^ ™ ^ ^T wira 
^ ^ ^ 3IPT M^ Hteldl ^ ^  ^ Siqr?; 
^ncWT ^ ^ ^ ^ ti ^ % ^ ^ sfferlM t, % ^ f^^, 
% ^^ ^ % ^ % ^ ^ tl"^ ^ 
^ ^ % ^ ^ ^ ^pqi^ SKT ^ T ^ PK^ 'bdl f^ ^ 
ti sfn M % ^ i^f t ^ ^ ^ W3 ^ 
^ ti ^ ^ ti ^ ^ t -- "fWf TJJ^  % 
^ efJT ^^ ^ T^Sp Tf^ tl ^ ^ Wfi^ ^ 
% ^ ^ ^ HfJT ^ ^ 
^ pRT W tl 1919 % ^ ^ 1929 ^ 
w m m ^ nit ^  ^ f^^, 1932 ^ ^ ^Jc^ 1936 ^ t, 
sri^ T^ , 1939 ^  1940 ^  1941 ^  P^l^ -chJ^ PlW 
^ ^ ^ 1942 SR TO ^ 1945 ^ mRbWH % 
f W h R ^ t f^ ^ % ^ ^ W M ^ m m 
t l " w i r a % viH'^ wT # 'b^Piw ^ w ^ % ^ T ^ 3fk ^ 
aiRrt^ M t l ^ 3jx# 'xij^ ' f W ^ t TO^ zn ^ ^ iti 
sRf^fM ^ m t ^ ^ q f ^ ^ m t , ^ i^ T 
99 
P^T ^ ll W M ^ ^ srf^ WTErffq ^ ^ ^mfe^ 
iTo p m ^ % -- ^mte 
% Wi ^m^ H^^ dHI ^  f ^ W tl ^  1942 ^  «7RcI tj)^  SJF^ 
f^^T T^c^ ^ 13jk ^ I, ^  w^iRicb sik anl^ 
^ ^ fi WR, ^ ^ arqit w^T % to 
^ m ^ f I ^ ^ ajpt ^ ^ ti ^  m ^ 
wfe ^  ^ t sik ^^ W T ^ ^ % ^ ^ tl t ^iPT^  
f^ T^  ^  t f^^' ^  ^ R^rai ^  cit?^  ^ ^ ti ^ w 
^ ^ I sik ^ ^ ^ ^ ^ tl 
•qr WTM ^ 3iqf ^ ^ efit Ti^  E^TT^  iq f I ^ 
^ ^ ^ ^ ^ tl 
<HrdlMlO T F * ^ FIM ^ ^ ^ f ^ ^ f^ sjt?; 
^ '^-WSf % ^ aiRIT 3IR5II ^  ^ t^ ^ 
100 
^ I^T^lrfJR % IHI^ F^ ^  ^ ^ ^ tl ^ % OT 
J^^  Wffl ^ 3IM 3fk ^ % f^ RiR f I WIM 
q^t W T O ^ ^^ 55a ^ 3Tt^ [sm ^RTcTl t T^Pl ^ 
Sfcpft ^ qRxjll^d M 3jt?: F^T I^FfJR ^  ^ Sfjt 
^ ^ tl ^ f^JR^  t 3R cff Efjt cfj^  viol^HI ^ 
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zf^jqi^  % ^ f^ lf^  Tltq^ i ^ Wm^ff 
R^TTO % ^ ^^ T^ f^^I Tjeq-cpti % 
^iiW ^ fl^l ^ F^T Jieq^ l scni ^ o efcR 
% -IRNM ^  gmte W^i ^  sitpft tl JM: Wf^ T^ i % 
R^Fl ^ f^ ^ tl"' ^ f^ lf^  ^ mi Rl^l-dl ^ 
fM^ra ^ sit^  ^  f ^ t w % ^ ^ jiezTcrt, Hfjt ft 'imtt WTT 
^ T^ ^  ^ N M P^t ft^ tl^ ^ N M 
% h'-dl ^^H t 'I^ ^^ FT^  g^ lM ^ 
f^ m ijff Hfji5[Tr[ I % ZRTRM % wiT^ ^ gmif^ ir ^ 
^ ^ ^^T ll ^ ^^ SRIJP^  ^ F M ^ f^ RReiRI ^ 
stfilc^Rki ^  11 
^ SRF w r t - TO ^ ^ ^ ^ % f ^ ^ % 
ilWT^ % fSJ apIWRn s^t, ^ sl^ t-l^  W^ 
105 
JFJT^  |l "SIR? t^ % ^ ^ ^ 4 FTSP^  ^  ^ 
t ^ if ^ ^ ^ -
tR ^^ ^  ^ wm ^ ^ f^i f ^ ^ iT^  ^ ^ ^ ^ f^ 3fr?: 
sieqRHF, jm, i^+teii-^  % yiMKui ^  % Tnf^ ,^ ^ 
gn, snPRT % ^ an^ j^pRH ^ ^ ^ ^ snt^  % ^ 
t W 11 i^ ff % w^^ # m^^ nsff ^  f^^ ^ ^ g i ^ ^ f^ qr 
11 TO (^ -^ r^ f) % t m t^i ^ ^ f^ ^ ^ ^^ifq ^ 
^ % w^ i^di ^  ^ ^ m l^ra I - ^ iT^F ^  SRM ^ sni 
^ w % ^ % ^ ^ Timix ^ ^ f ^ w s^i ^ ^ ^ ^ mz 
sr^ f^  ^ w % ^ ^ ^ ^ sra^ t^ sk ^ ^^ ^ ^ fXT 
f^il^  ^  T^ ^ ^ f^ ^ s^ i w % 
BFt^  fTT ^  to: t ^ ^ ^ TO^ ^ ^ 3ft?: 
l^sff ^ TRnt ^ ^ ^ tR ^ ^ if 
t -
106 
^ n^ ^  fpq ^  ^ qii ^ ^ ^ ^ f ^ TO sFT^  
f^f ^ ^ ^ fPFit m ^ ^^ f^ ^  ^ ^  ^ ^ 
^ ^ t^ t fl ^  S^PsIR ^iH ^ ^  qil t ^ t 3ite ^ 
^^ ^ ^ ^  ^ % t ^ ^ Pteff % ^ f^t 
sEti ^itH^  iiHl^Mi ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s^t ^Tj^t % iHt ^ 
m ^ t ^ wsr I^lcIFRn STTSTR-^ IR, F ? ^ sft^  WTO 
TO 3ft?: ^ d qi f^  ii&^ i i^tt^iR 
^ ^s^ % fJiitt ^rit^ ^ ^ s^iHi ^^ giffn 
^ Jieqcpf^  TOttoi ^T qR^m {^^Tit fT:![ ^ ^ ^ ^ t^ viMl^id 
% ^ sf^q? ff^ irg ^FT t^i - ^ t^f % ^ sm^ XR SJ^ 
^sra ^ ^ t fl 'Ri ^ ^ ^  zni*'' % t^ RT^  ^r jFit^ ll^  
^ ^ ^ ft ^ t^^ nf^  'rf^ sjf % snifit?! HfJt q^^ra t^ n^ 'fti ti ^  - steisi 
107 
f^ t eft ^  ^ ^ ta ^  l^r'^ 
^ ^ t^ TR) ft^ ^ wm 3PRTIT ^m X^ ft 
'^im % ^ ^ ^ t W fci^ , f^ 3jt?miiT Mf^ siifi 
^ SFFT, ^ 3ft^  ii ^  ^ ^ ^ ^ s^itr'^  
11 t^'f 3}k ^  ^ ^ ^ ^ 3jk ^  (^T^) ^ ^ 
^ ^ sni ^fT^it^  ^ w sft sit ^ % 
^ f^i^  to^ ^ ^ ^ ^t^ w ™ ^TO sni ^  ^ 
w^ ^ g^PRi ^ ft Tf^ ^ m ^ 
^ ^ 31HRR wtt tl''® ^  PR ('T^ % 
^ ft^  t^ li ^ ^ ^ l^sif ^ ^ sicRiT f¥(iT 
108 
gr^nenti ^ 3TO1 ^ t ^ g ^ f ^ ^ ^ g t l ^ c R i giRi ^  ^ 
^ % ^ t ^ ^ ^ cTRi j^FHN ^  ^^ n^ltFFittqt 
TO: ir ^ ti ^  T^ ^ ^ mf! ^  ^ ^ sfiF^ t^ , gr^rnrff. ^ ^ 
T^ fR ^ li Mra ttiwi ^ (^-g^) ^  W t o ^ 
^ ^CT ^ ^^  ^pr ir qri ftm ^"t an^ n s^it, g^i I, to 
SR ft ^ ^ T^f^ t^ ^ t ^ f^Mii f^t 
n^ilrT 'rai 11 
^ ^ enflSIR 'fcff ^ S^llttflfl qf^ Hffte^  ^ 
Mi^ I^ ^  ^ ^ f5f % TR iRn t^, f^ ip ^ 
^ t ^ R^rar ^ ^ i t spt ^ ^ ^ ^ife^ ^ ^ ^ ^ wm, s i r r 
•'f^  ^  ^ t^ c^sfFT^  t §3n sni ^  ^ 
sti t^ ;^  M 'itl 3n ^It s^itl Mmwi ^  t sft^  t St 'KT 
^ t STEfjt fiT 
109 
lif^ , ^  'it^ , ^  'if^ i ^ ^ w f it, M ^ Wf 
311^ t^M^ ^ eti z i ^ teldteldl 
^ ^ % t^i T^ ^  ^ silf^-sni-^ ^  w^i m ^ 
m xT^ sqt^  ^fm Hpm t^ ^  ^ sqii ^  sik ^  t^o^ r snii^  
'Rtw F^lt^  fM ii t Wl ^ ^ WII ^ tR 
^^ siFTg if 'RFP ^ T su ^  P^tf^  ^  ^ ^ ^^ P^ fk 
TO ^p ^ sti 3TI3 j^t 
^f ^ ^ spIT - "31? ^ ^ gisift ^  s^fciHf if ge 
TJ^ WJ ^ ^ ^ ^ ^ ii TFi^ OTT HFt ^  T^SJ c ^ cfT^^ li 
•qi^  ^  ^^ -g^ si gilM if W R JPrPT ^  ^ ^^  sifti ^ ^ 
Jiczi^i ^  m^ ^ t ^  T^CTOSif, 3lRqi3if 
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